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Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan 
dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat terhadap 
pelanggannya, khususnya usaha-usaha yang pemakaian produk yang 
ditawarkan adalah produk yang terikat dengan waktu dan harus digunakan saat 
itu juga. Adapun usaha-usaha yang di maksud adalah agen atau distributor 
media massa. Khususnya mengenai koran, yaitu media massa yang terbit 
secara harian, pasti para pelanggan tidak mau apabila pengiriman terlambat. 
Karena sangat mungkin menurunkan daya jualnya. Proses pengolahan yang 
baik akan menghasilkan informasi yang baik juga bagi perusahaan tersebut 
sehingga membantu kelancaran aktifitas dan operasional pada perusahaan 
tersebut.  
Adapun tujuan yang akan dicapai adalah menyediakan informasi yang 
berguna bagi kelancaran administrasi pengiriman barang, penerimaan barang 
dan stok barang sehingga dapat dikerjakan dan terkoordinir dengan baik. 
Hasil yang dicapai dalam tugas akhir ini adalah sistem informasi 
administrasi untuk distributor media massa Topas Agency, yang sebelumnya 
dilakukan secara manual sering menimbulkan keterlambatan informasi yang 
dibutuhkan, maka dengan sistem komputerisasi masalah atau kelemahan 
tersebut bisa dihindari. Macam-macam laporan persediaan barang, laporan 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu teknologi yang semakin cepat, menjadikan 
komputer sebagai kebutuhan  utama bagi  kalangan usaha maupun individu 
dalam meningkatkan produktivitasnya. Komputer merupakan salah satu alat 
yang dapat memproses atau mengolah “input” yang di berikan, serta 
menghasilkan “output” yaitu informasi yang di inginkan berdasarkan 
operasi–operasi tertentu. Dengan informasi yang cepat, tepat dan akurat, 
akan memberikan hasil yang baik bagi kinerja karyawan suatu perusahaan, 
pelayanan terhadap pelanggan serta untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. 
Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan 
dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat terhadap 
pelanggannya, khususnya usaha-usaha yang pemakaian produk yang 
ditawarkan adalah produk yang terikat dengan waktu dan harus digunakan 
saat itu juga. Adapun usaha-usaha yang di maksud adalah agen atau 
distributor media massa. Khususnya mengenai koran, yaitu media massa 
yang terbit secara harian, pasti para pelanggan tidak mau apabila pengiriman 
terlambat. Karena sangat mungkin menurunkan daya jualnya. Proses 
pengolahan yang baik akan menghasilkan informasi yang baik juga bagi 
perusahaan tersebut sehingga membantu kelancaran aktifitas dan operasional 
pada perusahaan tersebut. 
Topas Agency adalah suatu usaha yang bergerak di bidang distribusi 
atau penyalur media massa seperti koran harian, majalah, tabloid dan lain 
sebagainya yang proses pengolahan datanya masih menggunakan sistem 
manual, yang menyebabkan proses pengolahan datanya masih kurang baik 
dan sering terjadi kesalahan-kesalahan yang menyangkut data-data 
pengiriman barang, stok barang serta penerimaan barang dari penerbit dalam 
menampilkan informasi. 
Mengingat terjadinya permasalahan tersebut maka penulis 
memerlukan suatu sistem informasi berbasis komputer dalam kinerja 
operasionalnya. Maka dari itu penulis melakukan riset pada perusahaan ini 
untuk membuat laporan skripsi dengan judul “Perancangan Sistem Informasi 
Administrasi Untuk Distributor Media Massa Topas Agency “. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Diperlukan suatu pengembangan sistem dalam menyusun suatu 
sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama karena sistem lama 
memiliki kelamahan, diantaranya yaitu : 
1. Pengolahan data pengiriman barang ke pelanggan, penerimaan barang 
dari penerbit dan stok masih menggunakan cara manual, data seringkali 
tidak tersimpan dengan baik, sehingga sering mengalamai kesulitan 
dalam pencarian datanya dan bila data akan di olah. 
2. Keadaan di atas sering kali mengakibatkan kekeliruan-kekeliruan dalam 
sistem operasionalnya.  
Maka rumusan masalah yang akan di selesaikan dalam permasalahan 
tersebut mengenai sistem informasi administrasi distribusi adalah bagaimana 
merancang suatu sistem informasi yang baik untuk mengolah data-data pada 
pendistribusian media massa, sehingga bisa menjadi suatu informasi yang 
dapat membantu pelayanan terhadap pelanggan dengan bantuan komputer 
sebagai alat bantunya. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada pembahasan topik ini tentunya akan banyak permasalahan yang 
muncul, tetapi untuk membatasi agar laporan hanya terfokus pada masalah 
yang diinginkan oleh penulis saja, maka dalam pembahasan laporan tugas 
akhir ini penulis hanya membatasi permasalahan pada sistem pendistribusian 
barang yang meliputi:  
1. Bagaimana membuat sistem pendistribusian barang yang masih manual 
menjadi terkomputerisasi. 
2. Bagaimana proses pengolahan data mengenai pengiriman barang ke 
pelanggan, penerimaan barang dari penerbit dan stok barang Topas 
Agency.  
3. Proses pembuataan laporan penerimaan barang, laporan pengiriman 
barang dan laporan stok Topas Agency 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menyediakan informasi yang berguna bagi kelancaran administrasi 
pengiriman barang, penerimaan barang dan stok barang sehingga dapat 
dikerjakan dan terkoordinir dengan baik. 
2. Mengkoordinasi data-data pengiriman barang guna mendukung 
kelancaran administrasi, sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem 
terjamin dan akurat, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi 
distributor media massa Topas Agency. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat  yang di peroleh dari penelitian ini adalah : 
1.5.1 Bagi Distributor Media Massa Topas Agency 
a. Merupakan masukan yang baik untuk dapat di pertimbangkan 
guna meningkatkan kinerja karyawan dan efisiensi kerja. 
b. Untuk mengetahui perlunya penerapan komputerisasi sistem 
pengolahan data pengiriman barang, penerimaan barang dan stok 
gudang sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. 
1.5.2 Bagi Universitas Dian Nuswantoro Semarang 
Mewujudkan koreksi dan introspeksi  sebagai bahan perbandingan 
dan untuk melihat sejauh mana keberhasilan mahasiswa selama 




1.5.3 Bagi Penulis 
a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dalam bidang 
komputerisasi sebagai bekal untuk mendapat lapangan pekerjaan 
yang sesuai dengan kemampuannya. 
b. Memberikan gambaran tentang dunia kerja melalui observasi 
yang penulis lakukan dalam pengumpulan data. 
1.5.4 Bagi pembaca 
Merupakan tambahan informasi dan pengetahuan untuk menambah 
pengalaman dalam bidang komputerisasi dan bisa juga sebagai bahan 
inspirasi apabila ke depannya ada pembaca yang mengalami 
kesulitan pada permasalahan yang sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
